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ABSTRAK 
Ellisa Septiani Ashar K5414020. PERBEDAAN PENGARUH MODEL 
BLENDED LEARNING BERBANTUAN SCHOOLOGY DAN FACEBOOK 
TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI IPS SMA 
NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, September 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
signifikan penggunaan model blended learning berbantuan schoology, model 
blended learning berbantuan facebook dan model ekspositori terhadap hasil 
belajar peserta didik (2) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan 
penggunaan model blended learning berbantuan schoology dan model blended 
learning berbantuan facebook terhadap hasil belajar peserta didik (3) Untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan signifikan penggunaan model blended learning 
berbantuan schoology dan model model ekspositori terhadap hasil belajar peserta 
didik (4) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan penggunaan model 
blended learning berbantuan facebook dan model model ekspositori terhadap hasil 
belajar peserta didik. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPS SMA Negeri 6 Surakarta. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik simple random sampling dan diperoleh kelas XI 
IPS 1 sebagai kelas eksperimen 1 dengan model blended learning berbantuan 
schoology, kelas XI IPS 5 sebagai kelas eksperimen 2 dengan model blended 
learning berbantuan facebook dan XI IPS 2 sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengumpulan data hasil belajar menggunakan soal pilihan ganda, angket, serta 
lembar observasi. Teknik analisis data  yang digunakan  adalah anava satu jalan 
dan dilanjutkan pasca anava dengan metode scheffe dengan taraf signifikansi 5%. 
Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Terdapat 
perbedaan hasil belajar kognitif yang signifikan, terdapat perbedaan hasil belajar 
afektif yang signifikan serta tidak terdapat perbedaan hasil belajar psikomotor 
yang signifikan antara model pembelajaran blended learning berbantuan 
schoology, blended learning berbantuan facebook dan model ekspositori. (2) 
Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kognitif yang signifikan, terdapat 
perbedaan hasil belajar afektif yang signifikan serta tidak terdapat perbedaan hasil 
belajar psikomotor yang signifikan antara model pembelajaran blended learning 
berbantuan schoology, dan model blended learning berbantuan facebook. (3) 
Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif yang signifikan, terdapat perbedaan hasil 
belajar afektif yang signifikan serta tidak terdapat perbedaan hasil belajar 
psikomotor yang signifikan antara model pembelajaran blended learning 
berbantuan schoology dan model ekspositori. (4) Terdapat perbedaan hasil belajar 
kognitif yang signifikan, terdapat perbedaan hasil belajar  afektif yang signifikan 
serta tidak terdapat perbedaan hasil belajar psikomotor yang signifikan antara 
model pembelajaran blended learning berbantuan facebook dan model ekspositori. 
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This research aims at (1) Knowing whether there were significant 
differences between blended learning models with schoology, blended learning 
models with facebook and expository models in the student learning outcomes. (2) 
Knowing whethere there were significant differences between blended learning 
models with schoology and blended learning models with facebook in the student 
learning outcomes. (3) Knowing whether there were significant differences 
between blended learning models with schoology and expository models in the 
student learning outcomes. (4) Knowing whthere there were significant 
differences between blended learning models with facebook and expository 
models in the student learning outcomes. 
This research is quasi experimental design. The population of this study is 
the whole class XI IPS SMA N 6 Surakarta. Sample were collected by using simple 
random sampling technique and obtained by class XI IPS 1 as a first experiment 
class using blended learning models with schoology, XI IPS 2 as a control class 
using expository models, and XI IPS 5 as a second experiment class using blended 
learning models with facebook. The data were collected by using multiple choice 
question, questionnaire,and observation sheets. The data analysis used is one-way 
anova (analysis of variance) and ontinued with post anova by using scheffe 
methodon the significant level 5%. 
Based on the resut of the studt, it can be concluded that: (1) There are 
significant differences cognitive learning outcome and there are significant 
differences of affective learning outcome and there is no significant  differences of 
psychomotor between blended learning models with schoology, blended learning 
models with facebook and expository models. (2) There is no significant 
differences of cognitive learning outcome and there are significant differences of 
affective learning outcomes and there is no significant differences psychomotor 
learning outcome between blended learning models with schology and blended 
learning models with facebook. (3) There are significant differences of cognitive 
learning outcomes and there are significant differences of affective learning 
outcomes and there is no significant differences of psychomotor learning outcome 
between blended learning models with schology and expository models. (4) There 
are significant differences of cognitive learning outcome and there are significant 
differences of affective learning outcome and there is no significant learnig 
outcome of psychomotor learning outcome between blended learning models with 
facebook and expository models. 
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